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Abstract   Plasma produced by the femtosecound laser in high pressure gas has been studied. The 
threshold laser power of plasma is measured by viewing. The threshold laser power of plasma 
decreases with increasing gas pressure. It is thought that both ionization processes,cascade ionization 
and multi-photon ionization, exist in the plasma production processes by femtosecound laser. The 
plasma streak image is taken by streak camera. The one plasma plume is made in low gas pressure 
and the multiple plasma plumes are made in high gas pressure. The one plasma plume has longer 
lifetime, higher luminosity and is made in focul spot. The multi plasma plumes have shorter lifetime, 
lower luminosity and made on near a focus point. The number of plasma increases with increasing 
gas pressure. 
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1 個のエネルギーは 1.6eV である。使用したガス媒質は
Ar であり第一電離電圧は 15.76eV、第二電離電圧は
27.6eV である。多光子電離過程が生じるためには、第一


















 この実験で使用したレーザ TALES JAPAN 社製のフェ







表 1 フェムト秒レーザ性能表 
Wave length[nm] 800 
Pulse width[s] 100×10-15 
Max. laser power[mJ] 100 
Spot diameter�μm� 30 
 
プラズマを生成する容器として、ステンレススチール
製の高圧容器を使用した。直径 110mm、長さ 140mm の
ステンレススチール製の円筒形で、光軸方向に直径
30mm、光軸と垂直方向に 20mm の穴を空け、厚さ 10mm
の石英ガラス製の 4 つの窓を取り付けた。レーザ入射用








使用した。ストリークカメラの性能を表 2 に示す。 
 
表 2 ストリークカメラ性能表 
Time resolution[s] 0.5×10-12 













































図 3、図 4 にレーザパワー依存性を示す。 
図 3 では、1～10 気圧下でのレーザパワー依存性を示
している。図 4 では、10～100 気圧下でのレーザパワー












図 3.レーザパワー依存性 1 
 



















































































 レーザパワー65mJ、パルス幅が 110fs の条件で各気圧
毎のプラズマプルームの種類別生成率を 20 回のプラズ
マプルーム撮影を行い導出した。以下の全実験結果でも
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